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Одной из характерных черт периода Холодной войны является гонка 
вооружения, которая породила огромное количество боевой техники и различных 
средств поражения, сохранившихся до наших дней. Возникновение ядерного оружия 
сделало возможным появление нового вида войны – ядерной войны.  
Угроза ядерной войны заставляла использовать для обороны все возможные 
методы. Именно в период Холодной войны была разработана система «Периметр». 
Цель данной работы – изучить принцип работы данной системы, известные 
факты о ней, а так же влияние системы «Периметр» на западные СМИ в период 
Холодной войны. 
Система «Периметр» - это командная ракетная система, позволяющая 
обеспечить прямую связь всех ядерных боеголовок на территории СССР с высшим 
командным составом [1]. При запуске системы из командного пункта стартует ракета с 
радиопередатчиком, который посылает сигнал всем имеющимся боевым ракетам. Те, в 
свою очередь, по этому сигналу должны нанести удары на уже внесённые в программу 
координаты стратегически важных пунктов на территории США. 
Однако информация о разработках часто выходит за рамки конструкторских 
бюро. Это и произошло с системой «Периметр». Нельзя утверждать, что западные 
СМИ с полной точностью получили информацию о данной системе, но многие 
политические деятели США стали её активно обсуждать. Огромный вклад в описание 
«Периметра» на западе сделал Дэвид Хоффман [2]. 
На западе «Периметр» прозвали Машиной Судного дня. Это связано с 
предположениями, что система отслеживает уровень радиации на поверхности на всей 
территории СССР. В случае, если по СССР будет нанесён ядерный удар, «Периметр» 
якобы должен незамедлительно совершить ответный удар по США, даже при условии, 
что высшего командования данной системы уже не останется в живых. Система 
«Периметр» была освящена в СМИ как оружие, способное уничтожить пол мира без 
ведома человека, т.е. полностью автономно. 
Нельзя с уверенностью заявлять, что это так. Однако именно данный факт 
сыграл значимую роль в отношениях США и СССР в период Холодной войны. Угроза 
незамедлительного, гарантированного, массивного ядерного удара являлась одним из 
многих сдерживающих факторов для США, в случае, если бы те рискнули нанести удар 
по СССР. Во многом данный страх был развит СМИ самих же США, что показывает 
огромную значимость информационной войны уже в XX веке. 
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